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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como principal objetivo, establecer la relación entre las estrategias 
de afrontamiento y la calidad de vida en estudiantes universitarios de una universidad privada de 
Trujillo, caracterizados por consumir alcohol a nivel social. El trabajo pertenece al diseño 
correlacional y la muestra estuvo constituida por 257 estudiantes, comprendiendo varones y mujeres 
en un rango de edad entre 16 y 20 años. Los datos analizados corresponden a la Encuesta 
sociodemográfica, Escala de Estrategias de Afrontamiento para Adolescentes de E. Frydenberg y 
R. Lewis, la Escala de Calidad de Vida de Olson y Berns, y la Prueba de Identificación de Trastornos 
Relacionados con el Consumo de Alcohol (AUDIT) por Sanders et al. Los hallazgos mostraron que, 
no existe una relación directa entre las variables estudiadas; sin embargo, la mayoría de las 
correlaciones han sido bajas, positivas y altamente significativas. Adicional a ello, dentro de la 
variable Estrategias de Afrontamiento, los factores Falta de Afrontamiento, Acciones que involucran 
a la sociedad, y Búsqueda de apoyo social y ayuda profesional, pertenecientes a los estilos No 
productivo, Referencia a otros y Resolver el problema respectivamente; destacan por tener a su 
categoría Alto como la más frecuente. Además, con respecto a la variable Calidad de Vida, la mayor 
parte de la muestra analizada sobresale por encontrarse en un nivel promedio-alto. 
 
 
Palabras clave: Estrategias de afrontamiento, calidad de vida, consumo de alcohol, estudiantes 
universitarios. 
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ABSTRACT 
 
The present research belongs to the correlational design and had to establish as a main goal a 
relationship between the coping strategies and the quality of life in students of a private university of 
Trujillo, characterized by the drinking of alcohol at a social level. The sample consisted of 257 
students, including males and females ranging in ages from 16 to 20 years. The data analyzed 
corresponds to the Sociodemographic Survey, Coping Strategies Scale for Teens by E. Frydenberg 
and R. Lewis, Olson and Berns Life Quality Scale and Alcohol Consumption-Related Disorders 
Identification Test (AUDIT) by Sanders et al. The findings showed that there is no direct relationship 
between the variables studied; however, most correlations have been low, positive, and highly 
significant. In addition to this, within the variable Coping Strategies, the factors Lack of Coping, 
Actions involving society, and Seeking of Social support and professional help, belonging to 
Nonproductive styles, Reference to others and Resolving the problem respectively; stand out for 
having High category as the most frequent. Also, about the variable Quality of Life, most of the 
analyzed sample stands out because it is in an average-high level. 
 
 
Key words: Coping strategies, quality of life, alcohol drinking, university students. 
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